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Penelitian â€œKeanekaragaman Spesies Ikan Hias di Perairan Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besarâ€•
telah dilakukan sejak Bulan April sampai September 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keanekaragaman
dan deskripsi spesies  ikan hias. Metode yang digunakan â€œMetode Pengamatan Visual Sensusâ€•. Metode ini menggunakan garis
transek yang dipasang sebanyak 3 transek dengan panjang masing-masing transek adalah 30 meter yang dipasang sejajar dengan
garis pantai pada kedalaman 3-4 meter. Tiap transek diberikan jarak 10 meter. Pengamatan keanekaragaman jenis ikan hias
dilakukan pada 2 stasiun pengamatan, dengan penentuan lokasi secara purposive sampling. Keanekaragaman ikan hias dianalisis
dengan indeks keanekaragaman dan deskripsi spesies dianalisis secara deskripsi. Hasil penelitian adalah (1) Indeks keanekaragaman
(Hâ€™) di stasiun 1 sebesar Hâ€™= 3,081 (pada kategori tinggi), di stasiun 2 adalah sebesar Hâ€™= 3,097 (pada katergori tinggi),
dan Indeks keanekaragaman secara keseluruhan sebesar Hâ€™= 3,193 (pada kategori tinggi), (2) ikan hias ditemukan sebanyak 39
spesies yang terdiri dari 12 famili dan (3) Deskripsi ikan hias menunjukkan perbedaan ciri morfologi pada masing-masing spesies,
terutama pada perbedaan warna.
